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2.1 ???????????
Levinson?1983: 296????????????turn-taking??????????A??
??????????????????? B???????????????????
???????????A-B-A-B-A-B???????????????????????
?????Sacks, Schegloff & Jefferson?1974??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???
???????????????????transition relevance place, TRP???????
????????????????????????????transitions?????
?gap?????overlap?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????Sacks, Schegloff & Jefferson
?1974????????????????????
1. For any turn, at the initial transition-relevance place of an initial turn-constructional
unit:
(a) If the turn-so-far is so constructed as to involve the use of a ‘current speaker
selects next’ technique, then the party so selected has the right and is obliged to
take next turn to speak; no others have such rights or obligations, and transfer
occurs at that place.
(b) If the turn-so-far is so constructed as not to involve the use of a ‘current speaker
selects next’ technique, then self-selection for next speakership may, but need
not, be instituted; first starter acquires rights to a turn, and transfer occurs at
that place.
(c) If the turn-so-far is so constructed as not to involve the use of a ‘current speaker
selects next’ technique, then current speaker may, but need not continue, unless
another self-selects.
2. If, at the initial transition-relevance place of an initial turn-constructional unit, neither
1a nor 1b has operated, and, following the provision of 1c, current speaker has
continued, then the rule-set a-c re-applies at the next transition-relevance place, and
recursively at each next transition-relevance place, until transfer is effected.
(Sacks, Schegloff and Jefferson 1974: 704)
?????????????TRP????????? 1???? 1(a)????????
????????????????????????????????????????
??TRP?????????????1(b)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? TRP??????????????1(c)???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 2???1(c)????????????????
????????????????? 1(a)–(c)????????????????
??????Sacks, Schegloff and Jefferson?1974?? Levinson?1983???????
????????????????????????Edelsky?1981: 207???????
????????????????????????????????an on-record
speaking????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????encouragers)?????????off-
record speaking)??????????????????????
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???????????
?????? 1993: 56?
????Schegloff?1982???????????“Uh huh”????????????
?continuers???????? 1993?????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
?????1995: 13????????????1993?????????????turn-
taking?????????????????????????????????????
?????????????1999: 225???????????????????????
???(1)????????????????????????????????????
?????????????????(2)??????????????????????
????????????????(3)????????????????????????
????????????????????????????????????????
?1995?1999??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????1991: 11???
Bergmann?1990?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????Turn??????? 1990??????????
??? 1993?? 1995?1999??????????Turn-taking????????????
1984????????????? 1990????????????? 1993??????????
???????????????utterance??????????????1987: 83???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 1?????????????????????????????
?????????????2? 2??????????????????1993????
?2000??????????????????????????????????????
????????????turn-taking??????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
2.2 ???????????
??????????????????????????????????????
?signal????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
2.2.1 ?????????????????????????
Sacks, Schegloff and Jefferson?1974: 719???TRP????????????????
????????????????????signal?????????????????
???????????????????turn-entry devices???????????pre-
starts?????????????????????????????????????
?turn-exit devices??????????post-completers??????????????
?????????
????Schegloff?1996: 92–93????????????????????????
????????????????????????????????????project?
???????????????pre-beginning elements??????????????
??????????????????????????post-completion stance
markers??????????Schegloff 1996: 92??
???Duncan and Fiske?1985: 44–45, 54???????????a complete turn
signal???1. ????????????intonation contours?????2. “you know” “or
something”????????stereotyped phrases??3. ???????4. ???????
????paralinguistic drawl on certain syllables??5. ??????????????? 5
??????????????????
?????????????????1995????? 4??????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????? 1995: 14???????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 1999: 15??????????????????
?????????????????????????????????????? 1995:
16???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 1995: 16??
????????????????????????????????????????
???????????????? 1995: 17??
??????2002???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
2.2.2 ???????
??????????????????????Goodwin?1980: 275, 287?????
????????????????????????????????
??? 1?????????????????????????????
??? 2?????????????????????????????????
??????????????????????????????????hearership???
???????????????????engagement????????????????
????????????????????????????????????????
?disengagement????????????Goodwin 1981?1986: 46??
2.2.3 ?????????
??????????????????????????Maynard?1987?1989???
?????1993?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????turn end marker???????
????????preturn claim????????????????turn-transition period??
???????????????turn-transition period filler??????????????
???????????????????????????????????????
?turn-transition period??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 1993: 57????????????
2.2.4 ????????????????????????
???????????????????????????????? 1???????
????????????????????????????????????????
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1. ?????????????preturn 
claim????????Maynard 1987?1989?
????? 1993?
2. ???????????????Maynard 
1987?1989?????? 1993?
3. ???????pre-beginning elements??
?????????????gesture???
???????????????????
????????????Schegloff 1996?
1. ????????turn-entry devices?????
??pre-starts??“well” “but” “and” “so”?Sacks, 
Schegloff and Jefferson  1974?
2. ???????????????????????
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3. ???????????????????????
?? 1995?
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“uh(m)” ?Schegloff 1996?
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????
1. ????????a complete turn signal??
???????????????????
??????????????????
?Duncan and Fiske1985?
2. ????????turn end marker?????
???Maynard 1987?1989??????
1993?
3. ???????post-completion stance 
markers????????????????
???????????????????
???????????????Schegloff 
1996?
4. ???????????????????
??? 2002?
1. ????????turn-exit devices??????
?post-completers?????? (Sacks, Schegloff 
and Jefferson  1974)
2. ????????a complete turn signal??“you 
know” “or something”???????????
????Duncan and Fiske 1985?
3. ????????????????????????
????????? 1995?
4. ???????????????????????
?? 1995?
5. ???????post-completion stance markers?
????disclaimers????????“I dunno”??
?????Schegloff 1996?
6. ?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
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1. ???????????engagement 
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1986?
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???
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1. ????????????disengagement 
display????????????Goodwin 
1980?1981?1986?
2. ???????turn-transition period 
filler????????Maynard 1987?1989?
????? 1993?
???
????
????
???
?? 1?????????????????????
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3.1 ????????????????????????
??????????????????????????????????????turn
???????????????turn-taking???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???Sacks, Schegloff & Jefferson?1974??Levinson?1983???????????
???????????Edelsky?1981????????????an on-record speaking??
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????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 3?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 1????????????????????????????????
???????????????????? 2????????????
????? 2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
?? 2????????????????????????????????????
??????????????????????4?????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????? 4?????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 3???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????Sacks, Schegloff and Jefferson?1974??
?well??but??and??so???????????pre-starts???Maynard?1987?1989??
??????1993?????????????preturn claim????????????
Schegloff?1996??????????pre-beginning elements?????1995???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????1995?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????1995?????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 2???????????????????????????????????
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?? 2????????????
???????????????????????????????
a. ???????????????1. ???
?????
1. ????????1. ??????????
????????? b. ?????????????
c. ?????????????????
d. ?????????
????????????????
2. ???
?????
2. ???????
e. ???????
???????????????
3. ??????????3. ???????
4. ?????????
4. ????????2. ???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????1995????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Sacks, Schegloff and Jefferson?1974???????????????post-completers???
??1995?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????Goodwin?1980?1981?1986????????????
?engagement display???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Goodwin?1980?1981?1986??????????????disengagement display???
???????????????Maynard?1987?1989????????1993?????
???????????turn-transition period filler??????????????
3.2 ????
3.2.1 ??????????
??????????20–30????????? 3???? (T)??? (Y)??? (N)??
?? 42??????????????????????????????? 5? 20??
???? 1–55??? 45????????????????????? 21–25?36???
?? 8?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 1?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
???????????? 2??????????????????????????
?? 3??????????????? 500???????????????????
??????????????4?? 30??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
3.2.2 ???????????
??????????????????????????????3????????
??????????1???????????????????????? T?Y?N?
???????????????????23T?23Y?23N??23??????????
????????????????????????????????????????
???????????3??????????3?????????????????
??????cf. ??????? 1987?Ehlich 1993????????3?????????
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??????????????????????
???????23T?23Y?23N? 3??????????????????Y?? 23Y
????????????????????????????????T?? 23T?????
?????????????N?? 23N????????????Y?? 23Y??????
????????????????????????????????????????
??????24T?24Y?24N??????????????????????????
? 2????????????????1??????????????????????
????????????????(1)???????????????????????
??????????????????
?1???????????
23T: ??? 
23Y:  ???
23N: ??? ???
???????????????????????????????????????
???????????????? 3???????
????????Head movement, H??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
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3.3 ???????????????
????2????????? 21–25??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 21N??
???N????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
22Y?? 1???????????????????????????????????
????? 1??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 22Y??????????????? 22N????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 2?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????? 22Y????????????????
?????????23Y?????????????????????????????
??????????? 23Ta??????? 23Na?????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????23Tb?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????? 23Nb???????????????????????
?????????????????????????????? 24T???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????25Y???????????????
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????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 25N?????????????????? 25Y???????
????????????????????????????????????????
?????????
?????????? 4????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????Goodwin?1980?1981?1986?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
4?? ? ?
??????????????????????????????????3????
????????????????????????????????????????
???1984: 88??????????????????????????????????
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? (?? )??????????
??????????????
?21N?22N?23Y?24N)
??????21N?22N?
?????????????
?23Y?
??????24N?
e.???????
???????????????
? (?? )???? (22Na?23Ta?
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?22Na?22T?22Nb?23Ta?23Na?
23Y?23Nb?25Ta ?25Na?25Nb?
25Tb?
????????22N?
???????23Ta?
???????23Na?
???????23Nb?
??????????25N?
3.??????????
????????24Na?25Na?????????24N?25N?4.????????
?????????????????????????????????????????
??????1984: 88???Sacks, Schegloff & Jefferson?1974: 727??????????
?????????????????recipient design????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????overall organization?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 1991: 87??? 4???????????????????????
??????????????????????????????????????
?1998?2002a??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Szatrowski?2000??
???????2001???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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?1 Levinson?1983??????????????????local organization???????
?overall organization????????????????????(turn)??????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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2 ???1987: 88???????????????????????????????
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